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. FREMSU.l DEL COSSUO « USISIÍOÍ; 
S. M. la Reina mieslra Se-
iiorá (Q. f l . G.) y su nugiisla 
Itcitl tiimilí» cnnliiiú.'in eri esta cor-
te sin novLtlud en su impurfaulle 
Mil «I . 
D E L . UOBIEHNO DE P R O T I S C I A . 
N'iim. 2. 
Lo;s AlcaWés. de- tes Ayunta— 
:míenlosi|oeácontinuaciMi se ano-
tan, remitirán coi) todir brevethid á 
este Gobierno, u» cstatlo. de las 
persona» (lite-se espresan y se ha-
ll»» sujetas á11» vigilancia Aef su 
aut(>i'it9a>d, rédoctóitilóle coñwrane 
al modela qiie lamliien. .«e-inserta á 
eoiithxaacisM.. Leun i «le Gnci'0< de-
18C5.—Genaro Alas_ ': 
MODELO..QÜE-SE CITA.... 
Kombres-flu he v¡uila(i)»6. ElaJ. CoiltlÜCBl'.. 
Nombre* de: los vigilados^ 
Celedón!» de Vega García. 
Beníard'o Blaneo-Gircfii. ' . . 
Cipriano .Maitinez Omero. 
Antonio G O I I M I P Z Pediosq.. , 
Santos CncitiioiGonzález..... • . 
Isidro D i^roin^ nez García. 
Ualtason Gonmtez Murciego. . 
Felipe IViiiñez Prieto. . 1 . . 
Angel! Gotizatez Rodi iguéz. . 
Felipe Roduiguez Golillas.' ; . 
Clcineiile Kiguclea. Rodrigucz.. 
Vicente Viras DoniHign^z. .• 
Jlaimel Luengo. ¡Ubriinez.. . -
Pedro.lí(idin¿iicv.;Ni. . . "'."' 
Juan '^lesiiis Villííifno. !- v • •' 
Mahóet Bulboá Gallego. •• . 
TorilmMartinez. # 
Agustín. Caniargo y Camargo. . 
Modesto GomoENv . . 
Jacinta'Várela Kníedo.. . . 
.liián Deftintero Pol. ; . . 
Ramón Sanios Oritoñez. . .. 
Joai|iiiii Rodríguez;María: ' iv 
Mateo Carlinjo Jíonán. . . . . . . . 










Pivbeibs de la Valducnm. 
'Vtteneia'ilerO; Junn.'^  >•• 
..'.-Idem, ...•...! ,:• . 
Ed'em.. 
Villainioflan. ' 
Quintáiiá y. Cbhgpslo. 1 
VillafSianca. ' " ; 
• 'Ufem,' : 
Congosto. , , , . 
Ploiiférradíi.. ; 
. ,.. Idem.. . , 1 
htem. ' , : ' ' ' ' 
1 Sblü'de la'Vega. 
! Tdetii. • 
'.Sart Estehari.de Valilncza, i 
i.,;. ; Wetn'., ...'. 
Val'vcrd'e Enrique. 
Balboa. 
P» lro Alonso Gómez. . . . ; . . 
Antonio Fraile Herrero. . . 
Anlonin Atvavcz Ciuilla. . . 
Gabriel Canillas Diez. . . . 
Luciano P^rez Misicgo. . . 
Pláeido.Ooiftones Fraile. . . 
Francisco Fuertes Fernandez. 
Manuel»,Coto Camino. ...,....¡ 
Bartoloiné Fernandez Millan.. 
Jujian Bcrdeguc Giménez'. , 
Blas Diez Alonso. . . . . 
Lucas'Villacorla de la Rcz. .' 
Juliana Martínez 'Gonzakz.1 . 
Nicolás Durandez.Aloi>si>.. . 
Alonso Rodrigues Garnelo. . 
Franciseo Órdás- Alvare?. . . 
Modcsí» Ot!ie<lló> Calvo.. . . 
Pedro Colinas Carreflo. . . 
Facuiulo-de Cas.lPB'Gárci'a.. 
Isidorai Garciai Sierr», . r . , 
AnU>iiia.C;ii,'iwla Mirawla'. .. . 
Jutian. del Citólo Finniaiufeí. . 
Cainiilo>Fc!mt»ndez.diel Canto, 
Eattolxm Giii'imi Cadenas. . 
Manuel Mbrán .Mcrayn. .. 
Manuel. Salvado^  López. .. ,. 
Antonio Fernandez Fesnandcz, 
Juan Pérez.Osonio1.. . ,. .. 
Manuel Cabrón Alijjar. .. . , 
Juan Canasedo Pefez-. . .. 
Silvestra'Gúéira de Pradal ' . 
Fecnarido AJvarez González. . 
SíuSaigo Eernandeir. Gabelas:, i 
Tonbio Gómez Gaueiáv: . 
Lorenzo Castro Mivúmz. .• . 
; Santiago Pérez Alvavcz'-. . . 
Ramón lUnuos Rbil^ i^ ucz. .. 
Bonilocio- Rudrigiicz Mai lincz. 
Tói'ibio' Blanco Inliesto. . ^ 
.'José-Barrios-Fernandez. . .. 
Villaniiilambru. 
Víllabráz. 















Swmia María del Páramo. 












San Eslchrar de Valducza. 
Rioséco'dfe- Tapia. 
Beipejo y fiicús. 




Gerdaliza del Pino. 
Mansilla de las Muías. 
Oiizomlla. 
. . i ..:•' . i : .. KÚm; O.. 
. SECCION: D E FOMENTO;. / .: 
Obr/ix p 'úb iuas :— Néf/DciadO'Ñúm. 5.*— ' 
' ' ; CahetépaiQtovinciHle 'vy vecimítes.-
, ,.. Eni.lfe GaceftaSerMmMtlIcor-
respi/ndiqnlír alfer dé' 'JKpiemSre 
kcñ: síjfiiieniei ' ' 
«La» Díjiitaciories1 provinciales-, 
secundando el' impulso <|iio las-
obras públicas reciben depnrtcdcl' 
Gobierno', consign.m civ los presu-
puestos de sus rcspecSüvas provin-
cias cantidades consitletóildcs C<III 
dostitio á la eónstraccion de cami-
nos- que, aüriqjie- no- comprendidos 
eni el plan- general ajirobado por 
Ifeaí décrsDü'd'c- 7: de- Seticmbie 
do-1800;. viiiicn con nolóiia ulil;-
dad i' cómplbftilo. Tan plausible 
celbi, qms Ha' llevado á no pocas de 
atjnc'Mas corporaciones á contratar 
A 
•i •iij.résliltis |i¡ii';i ¡nixilinr In ojeen 
1 0 : 1 iliíl mismo pl.-m, pmlk'ra vpi'. 
M : ijíi, g¡'¡ni p¡irlo iÍÉ(titainliii!o si Jiís,, 
l<¡'(^uliitli|^ viosdii.. ccttmimciicjuti.: 
lili ^cqMf'lhXMl'dó'lll^tji).!) I M ' ^ O -
ruiitia Ins", (loiiiiinjla'ii la iKtjioi'Jiiii-' 
i iíijilo |^,.'ccnliui¿' do p^ü'uo^Miv^ 
l.is coiulicioncs jjnra ol (Icsunollo 
>!o i loiermiiiiii l i is ¡ntUislrlus, y el 
l í i o v i m i o i i t o del InUleo, procurando 
siompro eyitnr (juo lulos fondos se 
lulas y ^iióxiiiias á las *¡JÍC sjiliar 
ten por ciionli) dol lisiado, <• 
Para ¡inicíii'ÜM' córi Jan miiyfu'cs 
¡lauinlias l^b' adiild v'aléjar jiida 
(.oiilingencia dítono pueda sor in-
liosnK sumas, y por lanío loij, sa-
i rilii'ios ijiie para' fa i^iiHarlasoim-
|:oiieii las pi'oviii.C4as,.,Sh.Íl,ija 
IlaxA (Q. 0. (j,) . ponido, á 
Ilion diotiu' Jua disposicionesMái-
¿i'.iii'nles: .fv.-V:»! s.l 
1.* CuidaKi V. S. db'ifiic Ja í).i-
[.'.ilaeioii do.osa |iroviin.^ a"'en' J¡i 
primera r.eun«)ii ¡i <i'.ie fiiore con-
•vifiiaa, ó en «Iraordiiuiria,. COII-
l irmo al párrafo priiiiero del arl. 
T." de.:¡a.ley.il6! 8'ldsii. IDiiem/ilc 
i'Mv, formo su plan do los feniii-
uus que más ó monos la'nl'c'sé b¡i~ 
; a n do construir y conser'va¡;''con 
l¡iiidosproyiii,c¡iileífie.oiiJÍljhyiiilok 
CÍIII .ciirj'ulera.si.cfinjjire.iiilidiis 
cu e! plan general npro/ádo por. 
i'eal iloerolo de ?"do Seliemliro 
do ISfiO, y quo so lian (lii;¿(isíéar 
<•'"> fondos del Estado] 'V e01.' Jo» 
I en o-ejimlos cpucodidojSi , ¿ . ¿1 pro-
veció. 
íí.1 Al fonnar el plan¡ la nijiu-
tacion delin-íi'prcl'eri'r: •••'•'•"••>'' 
Primero. Los camiiidfi,' (|ue po-
nen en nijnunieaejou jiii puol^ lade 
ioiportaiicia,;i]l«i.iiliila la di'stri,l)ii-
( ion de la poliiaeion. coi\' -'Umi 
i¡n las vinsígen erales de Comunica-
c i ó n , ó con o l io ¡niblílo de ¡n-jial 
o mayor vecunlaiio, siomjiri) (pie 
disten lo liaslaijti) para .(|uí; no ¡wie-
dan co!.si(li;i';ii>-c lostaiiiiiiflti.íSOino 
(lo servicio de un solo puelilói ni 
so linllen paralelos próxnnamento 
á lineas fjeneiali'S. 
. V sqniiiiili). Losimo ijiian cjilrc 
sí, ó con djdias, líneas generules. 
pueblos. ||iie. auiupio i\o leugan 
a<|uo|ia iiii|iiii:laiicui,, rminaii Lan 
los.lniliilaiiles.e.omy alguníi de |as 
calie/.as de pai'Liili)., ¡. .; 
Qiiií fic puMii|iii;pij Irí.wii.ii-
tueros durniile un mes del lialplin 
(•fwial el plan (jne (orino la Dipu-
taeioi;, designando los ptieLlos c a -
J.e¡ta..(ls linca y los. iiileniiedi"s; 
y rpio so adni i la i i duraulc osle 
|da'/u las reclamaciones (¡ue S Q ^ ^ 
el plijiijso je.(l¡ri.¡ai¡ pd^is AjüSi; 
'laniiójitós y'^linás coi|Íprir^ i"o!i(S" 
•o por los" pa¡fli(;uiaresj.>ft '':¡ V•'-'Tí.", 
j %* Que5íiii.jMsIa db '.liis'TÍiefila'i 
niaertuics qu^fó lo preseiiíenXÍo'fe' 
mulo la [Íi'pulacion.:(leü1i¡i.iví¡iSJc|p 
lo, oyomlo ánles afiiígéAiüi'o Jiife:1 
de ¡a provincia, el plan do los c a - " 
in¡no.^(|Jí^ «¿i |¡iocá|ilí4s o J^cJiSk J 
próxima ilcJion c'ouslriiiiwc y«-oí-" 
servarso; con ^oTTíros'jñ^íiiT^I^!'" 
ó." .Quo .:\;.¡..¡5.- ,i;(!mUa,.v¡l. p.liiu 
fnrnrado por laDipiilacitm--á esle 
l>Iin¡sieri(ii«'p'iiraf isuv.'iiproliiioion, 
)icorij¡V;|'^ 'aljll!)lu'1á^ 
originóle* (juo .se Jiubicreñ preson-
tadoé iiironHaaiTo'aTmT^'oíilniííi'o' 
cuaiito-so•Ití'dfr'W'.csij 'on'í .''.."i ; 
olulltl\(Í(!ü:S.'M.' 
'•i oh i? íMti'f.I 
necesario, ni en lo? lisiados de 
énea y del Norle do Africa. 
¿*^J£S(le.'nmN;rar, por coiisig^ii^, 
¿fó^Sn TO'VO Icrinino el re¿to tfg 
r^w'«|»fep|iíí|s e i v ^ d A l y ^ l W 
fgm gén.ef(), do / r t j i M ^ s , liopufíl 
'•wi'ila(léí,(is^ o^s'áéulos ' i il íliíseif-
'¿ii'imienltóíc. las rela-ciuncs in-
dustriales y comerciales, un qno 
\ | i í g pl|:jí|íveiíí,r Je las Qcio-
' * ' es'coiiveiuenle 
Estainb'ii^ 
qué V.' S.'cüul^', dojjiic eslxiSi'ifji-1 
liajos .no siJli^i.i.jinle.ijr.u.p.cion jv se 
teriuiiipii; ¡lo • lñási ,pi;g. i i tq .posiblp,. 
daudoi c-Honlii! Ciida.-'lSíidias, dfcl 
nos inodei'iias. Pío 
estado en iiutt^eheiüícAlvíiif^"'''' 
Dó'TiíiM ó i t e ' l ü ^ i ^ ' á ' y': ;S.; 
pal-a slí íiias oxactó'cm^iii.im'onj.p. 
Dios giuii'/kv ¡(.^'..S,, niíicjio,!),111)0,8.' 
Mi|dr¡d,2-Í,(lo;Ói.oÍl«uiÍi*d(¡>'Í«i02-; 
—.Vega deüArmijm'u.ii'! ' • í"' ''' s 
Lo t]\ietif¿. ¡rísmHh [en 'csie .jífi 
rióilico 'ofw'nüjpufu su, ^whlifjdud 
!l rft'c,los.coiisi!/uj<!iiii'.i.. León,2//(• 
Huero de {Stiok—El üubernudór, 
Genaro Akiis. - -" •' ;:'' '';'' : 
. .. • c ií .:!. -:•.''. ; ' 
Gaccln'dcl 24 Dicieihbru Ü S Í & ^ N . " S5(). 
MÍKISTEBjb DE LA„,ijOi;E.llIÍACIO?í. 
É\i,osii'.ii)S(.t S. J t ""1' ', 
S E Ñ O R A : i : 
' La experiencia 'ad(]'i¡ir,iiia enjos 
odio anos pasados,(ie,siio ,qu,o. so 
supiiiuielüii los, pasaportps dijnlro 
del reino, dcmuestia. la inutilidad 
de aquellos documentos'-'y da cím-
veniencia de dc.rogii'r ei/orticu'n .^0 
del n'úiii decreto fie ÍT> dé Febre-
ro de ÍSÍ>'i. que los dejo subsis-
tonU» pai'¡i;.d ; cjilr.i.njcro y : las 
provincias de Ullriimar. Los pasa-
porlcs no existen en luglálerra 
desdo liaco muclio tiempo; ni en 
I'raíieiíií Pnisiií,' (lecdeiío, üólgi-
ca, Paiscs-Iiajos, Dinaniarea, Suc-
cia. y Noruega. y. Spii'.a.Vdoiidc no 
están obligados á presenlar y ré-
freiidar pásaporles los i-übditosde 
los E>la'lvs en que bay i^íiiil Inili-
ipiicia acerca de este punto, ..lias-
laudo solo (pie. lleven ¡ediijiigo un 
duciinienlo con el ('nal' puedan 
acrediliir sil personalidad en caso 
"n rescIiTÍTir;'"' .v u¡'eTnrMiiroT(ro "ci er-~ 
•'.<••'••"• .;, . i ,1^!);. o íP. r^i¿^ iMi^.;'. 
la ,^ precaucuiiiqs^d^ jio^d.a- <|ue 
son iddispoiisables fi-loilas los-(iu-
IÑUrjiift y.^ quii, |i,ni i¡ciiH*a;va(loí-, 
séijiaii (^ l^l,•dave •^¡ulest^ )'alUefíl4,hK''ltí'', 




t^ 'ir .en España, que üaj^ad i'x-' 
lí'aüjero'uii docúniéiila cuai(|uii'i'a; 
cfcn que iitíreditiir Su uívcioiiiilidáil;: 
::6 eilipllio, caso,,qutí (pie(le:¡bblig¡idii; 
Ijirse á, c,onoi i.'i; piir j^ iju-ilii/, de-
personas de jcunjianza líe las Aillo-; 
nÜa'ilü.i, Tai; cii'.'iles té'rt(ltó'n'"fá! fe 
.cuJCad.do'liacej-'cimplir ínles loiv 
malidados cuajilaJs..vet.'C!> Jo. 
ce|ilúeu oporluno. 
En ellas ba buscado v\ Mii.is-
Iro quo suscribe la-'eqmvaleiici.i 
de.lii cédula do rociiidad quo es-
lán oli.jigadosiá poseei;,:• según lili; 
(lisiiosicioiiesivigonles, los..súbdi; 
los españoles; y no puede decirse 
cierlainenle que en la -jomparpe ion 
resulten deslavorecidós los extran"-
jeros. Adopliido con enlero eon-
veneiiniento eslj sisloma por el 
Gobierno do V. M., entra nalural-
nienle en sus miras oi proposito do 
enliiblar las gestiones iqinrlunas 
á lin do que Ips. EjStad.usx.n Jos 
cuales se exigen aún los piisaporles 
á los exlraiijeros, y eslnw éslos su-
jclos todavía á la obli^ aci^ nde re-
fiendarlos, queden ¿xmiidos de 
lales formalidades los.súbililos na-
cionales, euj usía reciprocidad do las 
Irntiquicins (|ué l.au í l i M i b l e n e i ' lo-
dos los exlraujeros, sin •ilislincion 
en adelanlo en Espaiia; sin exigir 
por eso que cotnpi'ijuiela' ¡rreyóca-
lilemenlosn libertad de,acción en 
esle punió uingiiii Gubicrni), por 
lo mismo ipio el de S. M. la l i d na 
desea conservársela culera á sí 
propio para reforinar sienipre lo 
ipio le aconsejen las ''circunstan-
cias, ; atender en cualquier loriua 
quo eslime conveniente en adelan-
te á la pnitéceion do los altos in-
lerescs que le están encomendados. 
Indispensiilili) es al propio tiem-
po f|iic ci.nliuiie' la jusía ¡•roTiilií-
cion de viajar sin garanlí.is por d 
exlranjpjji) á los mozoíi.siijt'^s á la 
siiorto (l,8||ro(Miiplazo':|i5¡ra <!Í¡í<iér-
¡1a ¿Ajr m m í f u S | -di K I M Í ^ O 
' J jp l . j^ifSy^^&v-jiil^JJiii^ni 
ipflT susíiibo sc'ft* ciMiveníSiile ipie 
osla disposición se exlendin a á los 
mozos ipie pasaii á las .posesiones 
de Ullriimar sin oslar lihres toda -
via de la résponsabilidail de la 
- m i l m i r í ^ 
• '{l'^ iV. no so exige depó.silii ni iian-
za.-de-ilonde naiMíii yravo.s-pm'jjii-
.X'ioij.^jjljai los.snplontjjs y, Jos puc-
'• JllOS., vil'r.'.í A 'u. IV.'' . ^ ' • : ...i,. 
Iléjá'wiíiS"' ño' olisiiínle, "eslb íil-
"thilo-p-STrCTrprfiyijclo Tliney ijiíe 
|!l'Óxiin;iin.ei.i.ru;dolieÍ preseulursi! á 
las Oírles sobre ol reemplazo del 
(fn'eííitel l¡i¡biiáii:;Íle!^ro-
|»on(!.|se.olras vajii;is|(!|íij nías igual, 
nij;»}» iieciwiii'iásj .i<¡s(je ,¡iíiora de-
Ji i í ,áiiiiii/Cii)r i.'!, Miiiislro , qiio, sus-
.sribtt,.4|Mp el. interés gravisimode 
la deli'iisa del Kstadu exige o'ir'ésta 
maloria poner"ímiilos generales y 
eliciiCés ái'la tiberliWalisídillii* de 
viajar, de que gi'jzarán en aild-mlo 
jo.s.ijoíiujs- rú,l)(j¡.lo.s ¡i;ii-ioijqles lo 
mismo que ios exlianjeros. 
' •'Jíiíndaito, pues, en oslas varias 
coiis¡doi'aeioiics, d Miiiislro quo 
.suscribe esla en el caso de propo-
ner ¡i la a pro! ación de V. Í I . , de 
a-uenlo i o n el Consejo do Minis-
U'os, d siguionto pro\ocio de 
decreto. 
j Madinl 17 de Diciembre do 
liJÜ'i.—Síií.)ra: A L K . P. de 
Y. M.—José de Pasada Herrera. 
HEAL DECRETO 
Conformándome con lo, prppucs-
lo por «I Minislrouli! .Ja iGuberna. 
don, de acuerdo coíi lili' Consejo, 
de' llinislros, ' ' " '•' ' , ' 
' Vengo eii. ilu'crcla.r lo siguicúje: 
Articulo ,1..' Se supriinoiii.iles-
de l.° de Enero del próximo ano 
de IW15 los pásaporles (¡ue sb exi-' 
geiiáún il los viajeros para pasar 
al exlrliniero 'V';UlfrSniar; cón, ,ai'-
reglo*ñl arl.' ".'.•dijl.Re^l dccreln 
de 15 de Fóbruro do. 1854.., 
.Arl . .2.* .Queilan siibsisteules 
todas las iloinás disposiciones que 
contiene'él refei ido decri'li). ' 
"Arl. 5.° Para tvitár (|iié los 
mozos sujetos al reemplazo eludan 
su re^pousabiliilad saliendo fuera 
del reino, no so les dará cé.lula de 
vecindad con esto -destino si' no 
garaiitizíin ói íes que cflarán ajlas 
rcsuHas'Mc la súo'r'.tí qli'o'"|iiicili' 
locarles'. c i i i i s i g i i i í í h U i ' c i i ' t l i ' p ó s i l ó f e f á ' . 
'Ja cai'.tiilii'il do'S.'liOÜ is. ú'ól'br-
íjaiiili) escriliini'il'u lianza Milicioii-
culi arreglo á la ley ilé UoiMii-
plazus de .'ÍO do K i i c r n iln iS'iii. 
A i l . •i.0 Ilcfilt' l ." ele Eitcro 
de I i$ ( ¡? . . ( l< j4 ir%i lc « j i i g l n s o á los 
cx l ianjerds j i a r a cnii'ar cu l''spana 
la i i r c s í M i U c i n i ] tic pasaporli;; peni 
tli.'lieiíin ( r a e r i'úthilas tlu vecin-
dad, rar l i l l a s du servicio si son 
criados ó artesanos, ó cuales(|uie-
•ra -ol i 'fw-ílneii nieM08«<}<Mh»acwMlb. 
Icn su personal idad , el lugar do 
su procedencia y el « l í j e l o de su 
viaje .al«t!!i.no'..Ljupj'eséiilac¡OBjJj¿ra' 
oslo doc i imcblo p o d r á ser exigida 
jior las Anto|'idades ó sus ageiili.^ . 
cii,iiilaS: veces 'lo :eáli¡iic«i::uccu-
sario. i ] - ' 
A r l . 5'.* S e r á " tamiiicn admi t i -
do en'el reiijo ciialiiniej' exlrunje-
ro con su s ó l a piesentaciun á la 
Anloridad, auni|i:c carezca/de In-
dw doei inichlo , sienipre (|iie i l ó 
á conocer sii personalidad pófme-
dio de una (lei-lar.ii iüii (]U<! Jiruicn 
dos vecinos ó i esidenlos en la po-
Maeion ó lujaren (|iie se p r é s e n l e , 
para dar IcsfniHinio de i jue Jo co-
noeeii \ dej(iiees verdad Jo (pie 
declara, y s iempre (pie mauUicslc 
al misino l ic inpo el p m i l o do su 
pioccdeecia y (d o l i j e lodes i i viaje. 
Ail . 0." Quedan suprini idos el 
raiWüld<lc1uS'i);ii!ilf}liiH!és'|ior los 
Cónsules e s p a r t ó l e s y la retriliueion 
de 8 rs. que , sen;iin el arl. 85 del 
iTj i lamcnlo de l 'ol icia de 1824, se 
exige a ú n por los empleados del 
ramo de las provincias fronterizas 
á los oxlranjeros que enlraii,eii' Ki . : 
jiat'ia, excepto á los s ú l i d i l o s portu-
gueses, respecto de los cuales fué 
aliolido por la lev de ~> do J u n i o de 
Arl. 7.° No olislaule lo dispues 
to en los arl iculos anteriores, c o n -
l i m i a i á u e x p i d i é n d o s e pasaportes á 
los (|iii!. lo soliciten para viajar por 
los .Eslados ídomlé no scliaVa wf-ri 
primido esle requis i lo , presenlan-
do la cédiila;de vecindad"cn^la l'ór-1 
loa que previenen en osla parle las 
disposiciones vigenles. 
A r l . 8." De este Real decreto 
s'' «lará r i la á las Oírlos, y el 
Aiitiislro de la ( ¡ n l i e n i a c i o n conui-
uieara las inslrutciui ies necesarias 
para su ojoruoion. 
Ijado ci .J!?Jac¡o.ájlicziy siete 
de Diciciuluc de mil Ofliocienlos 
seseóla y d o s . — I C s t á rubricado de 
la ü c a l m a o .— E l Mii.i-iro déla 
r.'iirieriiaéibh'r'íusc 'dé Pds'ada Tlor-
.- J)E LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
Xkatdia ceiislilucioiial de Vd.dc 
'}Í<Í¡IUíj.«'jlos los li.i)()s'qiié<Jli.in 
do" ser iiiipuiislós ¡V los cónliMili-
venles de esle municipio por rús-
lico y pecuario para la derrama de 
c^Mrt'i4btH>iwt-c»M¡l-ii«e~econóittiuo. 
de 18'G5, se reclaina de lodos ios 
(|iu;eii el mismo longan flnealiili-
.dad; líilta.'ijiie en el lémiiiajié il¡eZ_ 
diaí.j)rosciileii sus' rclaeiones con 
.nrrrglp á.modelo ¡cu T» Seéreiaria. 
del iuismo, -para qtie l<i Ju;ila>pei'i-
cial Jes'gradúe su r'K|ueza'm"ip»n¡-
líle; píics'ilo fffT vcriliéfirlo";s'o''los-
grad-viará ilei «Biiio y iio tbnilrán 
opción á reclainar.'de agravio. Val-
dé, Súu Lorenzo Dieiemlíre '¿I.^do 
1802.— Luis de Vega.1 
Alcaldía .constilwiomUde; .Villa-
maíiíin. 
La jimia pericial ele esleAyun-
taiiiiento liene concluida la reclili-
cacion del aiulllaráiiiieulo que lia 
deservir de base al rcparlimienlo 
déla coiitiiliuciou lorrilorial del 
ano económico 
cual se hallará de mamlicslo cu 
las casas consistoriales, desde el 
1 d e Enero próximo hasta el 15 
del ,iiiist.i)o, duraiilo/cuya.éiio^a se 
oirán y resolverán las recliimacio-
lics'de agfnvió-qH'é'rueson admisi-
liles con arreglo á inslruceion. Vi-
llamañan 28 de Diciembre de 1802 
—Antonio Prieto Aparicio. 
DE L A AUDIENCIA D E L TERtUTORIO 
í i : l . " t J U . I f T í í í '}•• 
Secretaria de Gobierno de la Áu-
dieiicia> dol Viilíadolul,; 
Por la Dir'erolón gerieral del Re-
gistro de la propiedad so ha diri 
gido á esle Sr. Hegenlc con fecha 
2o del actual la Real ó r d e n s iguien-
te: 
... .El, Exemp. Sr. Miiiislrqde Gra-
cia y Just ic ia me dice con fecha de 
hoy losiguieiile.'Excmo.Sr. En vis-
la de ¡a consulta hecha por un Regis-
trador 'soliTC si halirá de 'liiscribrr 
Jos dócumeiitos que se pres&ntnn en 
los tillimós dias del ano cclnal y de 
qué no pudiese lomar razón anles 
del i ." de Enero próximo, y siendo 
distiíílostes i'eqirisilos que se exi-
gcti'iiara' poder ser registrados por 
la'1 legislaeten -T^éiite;' dc' los qiie 
•sé prévreifen tn lo que lili dé regir 
dusdédicho diafla Iternii Q. I). G, 
lo áiuerdn con él 'parecer de Ja 
Comisión de Códigos y de la Di-
rección general, del Registro de la 
disposiciones siguientes: = 1."* Des-
de l . " de lanero próximo ningún 
Registrador inscribirá doculnollU>, 
alguno, que habiciido sido otorga, 
do dpspues del 21» del presente 
mes no reuna lodos .lás requisitos 
legales, ateiiiéndoso al'eleclo á lo 
píevouido en los arliculos .13, .19, 
21, 22, 05 yOÓ de la Ley, 5,7.y. 
57 del Reglameiilo.=2.a Uospec-
Jo a los docuiTicnlos anteriores al 
25 del corrienfe so considerarán 
como fallas insubsanaldcs lasj|ito 
se hallen comprendidas en el 2.'' 
párrafo del articulo 05 do la Ley. 
•=¿5."'Asiinisiiio se considerarán 
coma faltas ¡iisulisanablcs^las.quc 
alucien á Invalidez del documento, 
seguirlas leyés que (lelcrminabaii 
la forma de los, inslruinenlos; pú-
blicos en la época en que aquel se 
hubiere otorgado; en el caso de 
<|ue por'muerle deilo's interesados 
ú olra causa no pucjlan las faltas 
ser subsanadas.=1." Se consule-
. varán como 'fallas pubsanables Ifls 
(|iie consislan en no espresar, ó no 
hacerlo con la claridad suüeicnle, 
cualquiera de las circunstancias 
que según la Ley debo coulener la 
inscripción; siempre que el docu-
mento sea válido.=5.* Cuando so 
prcscnlase en el Registro un do 
cumenlo aiitiguó que contuviera 
.alguna falta, se hará la anotación 
.prcv'enti.va prevenida en el a r l t -
culo 10 de la Ley, ó se pondrá 
la' pola: niarginal quc se preceptúa 
en el 00 de la misma,'según que 
sea .subsnnabl.c ó jnsubsauqblc di 
cha'falla; con'arregló á las dis-
posiciones, 2.•, p.' y 4." que pie-
cedcn.^G/ .Los fallas, subsanar 
bles de un doeumcnlo antiguo se 
subsanarán de la manera preveni 
da para adicionar y trasladar las 
inscripciones dolos antiguos libros 
á les nuevos en los arliculos 21, 
22, '5í2.'313"}- 3 H 'deritcgla-
menlo. 
Y S. S. en su vista ha acordado 
se ¡nscrle en oJ Boletin oficial de 
la provincia para que llegue á c". 
nocimicnlo de los fiuicioiiarins á 
piicncs'cii'ciímbo su eumplimieniii 
i los efectos consiguiciilcs.=V.:. 
líadolid 20tle(l)¡cifnibie de 1802. 
Vicente Lusai reta. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
• C O i f l P f l L P R U f f i l P A t , D E V E N T A 
D E "BIENES" N^I05fAm;-t.E0N*. 
Suspensión ile Sttl/usla. 
—^or disposición del Sr. Gober-
nador, se suspendo lá anunciada 
para el dia I I del comente de un 
monté término y de los propios de 
Melláiizos, n." 1701 del inventa-
rio". 
Y se anuncia'para conocimienlo 
do los interesados en su nd misi-
c,ion. León Enero 5 de 1805.— 
Ricardo Mora Varona. 
Redorado del dixlrilo' itnivcrsila-
rio de Oricilo. 
El limo. Sr. Director general 
de Inslruceion pública con fecha 
10 del actual, me remite el si-
guiente edielo: 
Facultad de lilosofiay Letras.=<= 
Anuncio.— Se hallan vacantes en 
las Universidades de Oviedo, Sala-
manca "y Valladolid, las cátedras 
de. Literatura clásica griega y la-
tina y estudios críticos sobre los 
prosistas griegos, corrospondicn. 
te á la facultad de Filosofía y le-
tras, las cuales han do proveerse 
por concurso, con arreglo al arl.. 
doscientos veinlo y siete do la ley 
de inslruceion pi'ililica.«=Los as-
pirantes presentarán en esta Di-
rección sus solicitudes documen-
tadas en el término de un mes, á 
contar desdo la publicación de es-
té .anuncio cú la Gaccta.=Madriil 
diez y seis de Diciembre de mil 
ochocientos j sesenta y (los .=EI 
Director géiíeraly Pedió Sabain 
Lo que se publica de órden su-
perior en los' estrados de esta es-
cuela, y en los Boletines de las 
provincias de esto distrito para co-
nocimienlo de los inlcrcsadns. 
Oviedo veinte y tres de Diciembre 
de mil ochocientos sesenta y dos. 
= E f Yicé-Iíceior, Francisco Fer-
nandez Cardin. 
DIRECCION GENERAL. . 
.: • . d e . : •• ; -
A D M I N I S T R A C I O N M l L j t A l i . 
H a g o saber:. Que- no. habiendo. 
g u n d a subas las celebradas s i m u l -
t á n e a m e n t e : ante esta. D i r e c c i ó n 
' y la Inleutlencia de g a n a d a y , e n 
8 y Ü S . d e octutyrp ú l t i m o , con el 
fín de;contva.Uiiv la ail<|UÍs¡c;on,()Q 
Jas: ipr imeras , materia^,flecesafjjijs 
para- e i s i imipistro d ^ pan;'j. piepsp. 
e n d icho dlslrjlo, duta^te . et a()p. 
e c o n ó m i c o . íjge'.Meiicerá pn 50 de 
S e ü f i m b t e <le;Í8ÍB, ¡ . se ! c o n \ o < : ¡ i 6 > 
ana. teix:@ra.,lÍMk!CÍpn,.que> t e o d r í 
lugac e n lo&esIraJos i de. qmbjts . c i - . 
tadas. degendeuebs , c l dia.: l C . der 
-9r -
E i i e i o entrante , ¿ las,dos^cp jHi.tif 
to de l a tarde , bajo las miomas 
bases y comUciones del anunc io 
pacti U p r á n e í a d o - d i c l u v i s i i i a s -
IseC f c t í i a , 18. d c s c t i e m W p r ó x l - . 
nu)i p ó Á a d b , ' p e r o por s o l a lor r e l a -
tivo, áf la» re f er id t tó . primei'as. m a -
teciás'.qó» se- ñ é c e s i t o n e Á ta c o m -
p r e n s i ó n del ind icada ' dUkutto^ es-
cej^tp, S l i b g a . y , los p r e s Ñ l i o s , . m e -
nocesdl i XCrica , , desdo 1." de e o í t o . 
•| T.¡'.¡ uH-tr,h.<:¡U •••!••:> ü! . ¡?>it!'t« 
hastu la c i t a d * feeha d e fin do se-
t icndfto d ^ lof i j^. CI^IOT.UIWWI» do 
q t ^ i k l i é s y gpmq&tf. flwÁiiin, du 
acoiittp.'iflíHi & l ^ s p r o p o ^ u i ^ i u s - s u i l 
L t e . s i g ^ i í h i í l é ^ í ; . , . : . „ _ . . , . . . ., . . 
f • ,.!>¡..' 
!:/I .<!:IA.' . : : i z : : i ! ! ' j - v . i í ' . U : r , - ; . . ; | i i j ¡ ; ; J i . h ' ¡ . ; n r ; - , l 
TRIGO. •, ü i H ü i ^ r i i , ,. PAJA. íi HABIIifl 
C U S E S ; IU Puntos 
regulador 
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